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TAULES PER
AL CÀLCUL DEL 
RISC CORONARI
EN 10 ANYS 
ADAPTACIÓ DE LES TAULES DE FRAMINGHAM
A LA POBLACIÓ DE CATALUNYA 
PREVENCIÓ PRIMÀRIA DE LA
MALALTIA CORONÀRIA 
TAULES DE FRAMINGHAM
ADAPTADES PER A LA POBLACIÓ CATALANA
Aquestes taules estan adaptades a les característiques de la població catalana
mitjançant un procés de calibratge ben contrastat [1-4], i s’han validat amb les
dades de l’estudi VERIFICA. Les taules permeten fer una estimació del risc d’un
esdeveniment coronari, angina i infart de miocardi (mortal o no) en 10 anys. 
Per avaluar-ne el risc, en primer lloc cal seleccionar per a cada pacient la taula
corresponent, segons la presència de diabetis, el sexe, l’edat i l’hàbit tabàquic. A
continuació cal buscar a la taula el punt d’intersecció de la pressió arterial amb el
colesterol total, i cercar la columna de valor central ± 20 mg/dl (± 0,5 mmol/dl). 
El valor inscrit en la casella trobada per aquest procediment indica el risc en 10
anys que es pot interpretar per trams de risc segons el codi de colors que hi ha a
la llegenda situada al peu de les taules.
Si es disposa del valor del colesterol d’HDL, es pot corregir el risc multiplicant per
1,5, si es troba per sota de 35, i per 0,5, si es troba per sobre de 59. La lectura és
directa si el valor es troba entre 35 i 59 mg/dl.
Els experts recomanen utilitzar un punt de tall a partir del 10 % de risc en 10 anys
per considerar el tractament farmacològic de la hipercolesterolèmia. El 9,3 % de
la població de 35 a 74 anys té un risc del 10 % o més segons la funció adaptada
de REGICOR, amb una sensibilitat de 36,8 % i una especificitat de 88,3 %. 
Nota: Els pacients amb valors de pressió arterial sistòlica >180 mm Hg o diastòlica >110 mm Hg,
i de colesterol LDL > 240 mg/dl, no necessiten calcular el risc per determinar un tractament far-
macològic concret. En els pacients amb hipercolesterolèmia familiar, hipertrigliceridèmia o amb
història familiar de mort cardiovascular prematura, el risc és superior al que s’indica a les taules.
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